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A Psychological Classification of ]apanese Adverbs 
Senjiro Tanaka 
Twenty-four female students classified sixty common adverbs of ]apanese by the 
method of sorting. Data were analyzed in use of the metric multidimensional scaling 
and the hierarchical clustering. The results showed that the subjective classificational 
schemes corresponded to the grammatical categories (intensity， probability， frequency， 
















































d;/= ~ (Sik - Sjk)2 
1，1.!. .0， 1..!!...0 1 
bij二 2(瓦芦ldzJ2+瓦芦ldJ-F芳lZ1dzJ2 dij2) 
(288) 
副詞の心理学的分類 469 
この後次の2種の計算をした。 1)多次元解析 (multidimensionalscaling， 
以下MDSと記す) :スカラー積行列 (bij) を主因子法(Jacobi法)で解析
して，これにVarimax回転を施した。 2)系統的クラスタリング(hierarchical
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表 1.副詞の熟知度，文法
次 7c 
冨リ 言司 熟知度 範時事・
I m w V VI 
す ' 〈 4.2 A -0.9 31.P' -0.9 -6.4 -6.3 -4.5 』
と て も 4.2 A - 1.3 30.6 -2.3 0.0 -7.3 -3.9 
ものすごく 3.9 A -0.5 29.0 -2.9 -6.3 -4.7 -4.4 
い ち li ん 4.2 A 3.6 28.0 -0.4 -4.3 2.1 - 1.1 
ひ ど 3.9 A -0.7 26.6 -2.5 - 6.7 - 4.9 - 5.0 
台、 な り 4.2 A -4.6 26.3 -8.7 -8.6 -15.1 - 3.8 
最 高 3.5 A 6.7 24.2 2.0 - 1.9 2.5 -0.6 
だ し、 ~ 3.8 A -8.0 22.6 -9.6 -8.3 -17.8 -4.1 
相 当 3.5 A - 4.1 18.9 -8.0 - 2.9 - 2.1 - 5.4 
ずいぶん 4.1 A - 7.0 15.9 -8.0 -6.9 -10.2 - 5.2 
少しだけ 3.6 A -17.9 - 9.9 27.5 - 6.1 -4.5 -6.4 
ちょっと 4.5 A -16.7 -10.6 25.9 - 4.3 - 3.4 - 5.2 
少 し 4.3 A -18.5 -10.4 25 . 3 - 3.7 - 3.8 -5.2 
少 し lま 3.5 A 17.3 -10.8 25.1 - 3.0 -5.3 - 7.1 
いくらか 3.6 A -17.7 -11.1 25.0 -3.8 - 5.4 -4.9 
ちょっとだけ 3.7 A -14.2 -8.9 22.5 - 2.1 -0.9 -1.8 
あ ま り 4.2 A.C 12.9 -10.4 19.3 0.5 - 6.0 5.9 
少 し も 3.5 A.C 7.0 - 0.8 10.1 -6.2 - 2.3 - 0.4 
絶 対 4.0 B 31.8 -0.4 - 1.2 - 0.3 -3.3 - 6.1 
必 ず 4.2 B 30.3 - 1.6 - 2.4 -4.0 - 0.6 - 6.6 
元ー 全 3.5 B 28.2 - 1.3 1.2 -2.3 0.2 - 5.6 
確 か 3.6 B 27.2 - 2.3 1.3 -2.1 8.7 -4.5 
本 当 4.5 B 24.5 - 2.5 1.3 ー 1.3 7.1 - 6.0 
決 し て 3.5 B 23.2 1.6 0.0 -0.8 - 1.2 0.7 
き 'フ と 4.3 B 20.4 - 6.5 -4.2 -4.0 14.7 - 6.4 
全 然 4.4 A.C 20.3 4.2 3.1 0.1 2.9 1.8 
当 然 3.9 B 20.1 - 8.8 - 5.9 1.8 1.9 - 7.3 
全 3.6 A.C 15.2 8.6 6.3 -4.9 2.0 1.8 
もちろん 4.2 B 12.9 -11.2 -9.0 2.3 6.6 - 6.7 
特 4.3 A 12.4 11. 7 1.4 - 1.4 9.7 1.6 






副 言司 熟知度 範同事
I m W v VI 
もしかしたら 3.9 B -0.4 - 9.1 3.4 35.7 0.5 0.0 
もしかすると 4.0 B 1.6 ー 7.1 1.8 35.0 1.8 1.1 
ひょ っとして 3.8 B -0.6 -4.7 2.0 33.0 3.4 4.5 
た a、- ん 3.7 B -0.9 ー 7.7 - 2.2 17.1 2.5 - 4.2 
どちらかといえば 3.5 A -4.2 -11.8 2.0 14.3 0.8 - 1. 7 
しょっちゅう 4.3 C - 6.5 - 6.0 -26.6 -4.9 1.5 - 4.3 
し、 コー も 4.5 C - 6.7 -4.8 -24.2 - 5.8 - 2.9 -4.8 
いつでも 4.2 C - 3.8 - 2.0 -22.9 - 5.2 0.6 - 0.2 
よ 4.3 C -6.1 8.2 -19.8 - 6.3 ー 7.9 - 6.8 
た ま 4.2 C -6.3 -10.1 -4.4 - 3.5 2.8 29.2 
たまたま 3.7 C - 7.7 -11.6 -3.6 - 1.1 4.0 26.5 
ときどき 4.4 C -8.5 - 9.7 - 1.9 - 2.0 0.6 26.2 
めったに 3.7 C -8.9 -11.8 -0.2 0.1 -4.2 21.6 
そんなに 4.1 A - 9.6 -4.3 6.9 ー 7.0 - 9.8 13.2 
、 ま 3.6 D 5.7 -8.9 - 7.8 - 2.5 25.0 - 1.0 
す に 4.0 D - 2.0 -4.4 -8.5 - 1.3 24.8 - 1.1 
し、 ま 4.0 D 0.7 -3.5 - 3.8 -0.3 23.8 0.6 
き つ き 4.3 D - 5.0 - 6.1 0.3 2.5 22.5 0.2 
そのうちに 3.8 D - 0.2 - 8.2 - 5.3 2.8 22.1 4.3 
も つ 4.0 D 0.1 - 3.3 - 0.5 3.5 15.6 - 3.0 
ず 'つ と 4.3 A 5.6 - 1.3 -12.4 -4.3 14.4 - 3.6 
だいたい 4.5 B 5.7 0.8 -6.5 0.3 -16.6 -4.3 
たいして 3.5 A -12.1 -10.0 2.9 1.0 -14.2 3.7 
ほとんど 4.2 B - 5.6 - 6.3 - 5.1 - 1.7 -13.8 1.9 
たいてい 4.1 B -7.6 0.0 -13.1 5.6 -13.2 - 7.4 
なかなか 3.9 A -11.8 -4.5 5.3 - 0.2 -9.8 9.3 
比 較 的 3.7 A -6.6 - 9.9 4.5 5.4 -8.6 - 2.1 
わりあい 3.5 A 12.7 0.1 -0.1 - 2.1 - 8.0 0.0 
わ り と 3.9 A - 8.6 1.2 1.4 -1.8 - 7.9 1.6 
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